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照ボタンをクリックすると，その語を含む法令名
やキーワードの候補が示されます。
各条件を入力し，検索を実行します。（図３）
「一覧へ」「要旨へ」をクリックすると，それ
ぞれ詳細画面を見ることができます。（図4，5）
また検索結果を紙出力する場合は，これらの画
面で必要な判例を選び，ツールバーの印刷ボタン
を使います。
検索結果に対して更に条件を付け加えるとき
は，検索結果画面上の再検索ボタンを選択するこ
とで，先に入力した条件を残したままの検索画面
を使うことが可能になります。
全く新たな検索を行う場合は，検索画面に戻り，
検索条件をクリアして次の検索を行います。ツー
ルバーから検索画面を選択しても，新たな検索画
面が出現しますが，検索画面を複数立ち上げると，
メモリ不足の原因になりますので，ご注意くださ
い。
また，一度使った検索条件は最も新しい検索を
先頭に，最大７回が履歴として残されるので，必
要に応じてこれを選択し，検索することが出来ま
す。検索履歴はツールバーの検索ボタンから「検
索条件の履歴」を開いて使用します。
これらはデータベースを終了させた後も保存さ
れるため，後で再検索する際には便利ですが，図
書館等共用の端末で利用した場合は全終了する前
に履歴をクリアしてください。
Ｑ：判例MASTERの他に法学関係文献について
のツールはありますか？
Ａ：筑波大学附属図書館には「法律判例文献情報」
と「判例体系」があります。
「法律判例文献情報」は，国内刊行の図書や法
律判例関係の雑誌，研究紀要，新聞等の中から，
法律に関する文献や判例情報を収録したCD－
ROMで，収録範囲は1982年以降，文献数約31万，
判例数約 3 万件です。利用場所は，中央図書館
2 Ｆ情報検索コーナーの専用端末と大塚図書館の
2 ヶ所になります。
「判例体系」は加除式冊子体とCD－ROM形態
のものとがあり，加除式冊子体は中央図書館２Ｆ
と大塚図書館に配架されています。CD－ROMは，
判例総数15万件，要旨28万件，本文13万件の情報
を収めており，中央図書館２F情報検索コーナー
に専用端末があります。是非ご利用ください。
＊お問い合わせ先
DBセットアップについて：電子情報係（内線2470）
検索方法について：各館レファレンスデスク
図３　検索結果
図４　該当判例一覧
図５判例要旨
